



































The meaning and scope of tags for linguistic varieties in information 
technology
This.article.first.discusses.the.various.criteria.for.and.scopes.of.the.language.






1 Samostalniki, pojmi in krajšave
Občno.ime.in.lastno.ime.se.nanašata.na.pojme,.ki.se.nanašajo.na.konkretne.in.ab-













Pomen in obseg oznak za jezikovne različice  
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no.informacij.o.pojmu..Za.geslo.rezijanščina.ponuja.Slovar.slovenskega.knjižnega.
jezika.(SSKJ).razlago.‘rezijansko.narečje’..Tako.torej. izvemo,.da.se.samostalnik.




















diziranih.procesov..Standardizirane.krajšave.za. jezikovne. različice. so.ena. izmed.
sestavin,.ki. jih. informacijska. tehnologija.uporablja.v. svoji. arhitekturi..Prav. tako.
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(5). Formalna. izobrazba..Če. je. jezik. uporabljen. kot. sredstvo. poučevanja.































































































vlja. identifikator. jezika..Vsak. jezikovni. identifikator. torej. predstavlja. popoln.
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. Veliko. primernejše. za. razlikovanje. zemljepisnih. in. drugih. narečij. znotraj.
okvira.RFC.5646.so.variantne.podoznake:.»Variantne.podoznake.so.uporabljene.
kot.pokazatelji.za.dodatne.dobro.prepoznavne.različice,.ki.definirajo.neki.jezik.ali.
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4 Rezijanščina in ISO 639-3
Med.raziskovanjem.rezijanščine.je.avtor.začutil.potrebo.po.oznakah,.da.bi.iden-







V.tistem.času.sta.obstajala. le. ISO.639-1. in.639-2,.zato. je.bila.podana.prošnja.
pri.ISO.639-2..Na.to.ni.bilo.nikakršnega.odziva,.ne.pozitivnega.ne.negativnega,.
in.avtorju.je.bilo.svetovano,.naj.poskusi.srečo.pri.ISO.639-3,.ki.je.bil.tik.pred.











srečanju,. predlaganem. za. september. 2006,. ki. pa. je. bilo. potem. šele. decembra.
istega.leta..Poleg.treh.strokovnjakov.iz.Italije.so.bili.vsi.drugi.udeleženci.sloven-
ski.jezikoslovci.in.dialektologi..Po.razjasnitvi.nekaterih.nesporazumov.o.precej.
idiosinkretični. terminologiji. obrazca. prošnje. ISO. 639-3,. še. posebno. pomena,.
pripisanega.leksemu.language,.so.se.udeleženci.diskusije.odločili,.da.nadaljujejo.









3. Razcepiti jezikovno kodo na dve ali več kodnih sestavin
(a) Seznam jezikov, na katere naj bo kodna sestavina razcepljena:
slovenščina,.rezijanščina
[...]
(b) Po zgornjih merilih naj bo dana racionalna utemeljitev za razcepitev ob-










































(c) Védenje iz tiskanih virov (prosimo za popolne bibliografske podatke)
Roberto.Dapit,.»Nastajanje.krajevnih.knjižnih.jezikov.pri.Slovencih.v.Furlani-
ji«,.v:.Slovenski knjižni jezik: aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje,.ur..
A..Vidovič.Muha,.Ljubljana:.Center.za.slovenščino.kot.drugi/tuji.jezik.pri.Od-
delku.za.slovenistiko.Filozofske.fakultete,.2003.(Obdobja.20),.str..301–312.
Aleksandr.D..Duličenko,.»Das.Resianische«,.v:.Einführung in die slavischen 
Sprachen,.3..izdaja,.ur..P..Rehder,.Darmstadt:.Wissenschaftliche.Buchgesell-
schaft,.1998,.str..246–249.
Tine. Logar,. »Solbica. (Stolvizza;. OLA. 1)«,. v:. Fonološki opisi srpskohr-
vatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih 
opšteslovenskim lingvističkim atlasom,.Sarajevo,.1981,.str..35–40.
Pavle.Merkù,.»Enkratnost.Rezije:.navezanost.na.kulturne.korenine.in.shizo-
glosija«,.Jezik in slovstvo 31.(1985/86),.št..4,.str..101–107.
Fran.Ramovš,.»The.Resianic.dialect«,.in:.The National Frontier Between Slo-
venia and Italy: Linguistic and Social Features,.Ljubljana:.J..Blaznika.nasl.,.
d..d.,.1945,.str..5–7.
Matej.Šekli,.»Jezik,.knjižni.jezik,.pokrajinski.oz..krajevni.knjižni.jezik:.gen-
etskojezikoslovni. in. družbenostnojezikoslovni. pristop. k. členjenju. jezikovne.
stvarnosti.(na.primeru.slovenščine)«,.v:.Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije 
na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti = Obdobja.22,.ur..E..Kržišnik,.
Ljubljana:.Center.za.slovenščino.kot.drugi/tuji.jezik.pri.Oddelku.za.slovenis-
tiko.Filozofske.fakultete,.2004,.str..41–58.
Han.Steenwijk,.»Resian.as.a.minority.language«,.v:.Language Death and Lan-




jezikoslovne. skupine.mladinskega. raziskovalnega. tabora.Rezija.1989«,.Pri-
morska srečanja.1989,.št..102,.str..913–918.
Lew.N..Zybatow,.»Resianisch:.eine.bedrohte.Mikrosprache.im.Herzen.Euro-
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3. Način rabe in jezikovna pripadnost
(a) Ta jezik je:.govorjen.
(b) Jezikovna družina, če je klasificirana; izvor, če je nenaravno skonstruiran:.
indoevropščina,. slovanščina,. južnoslovanščina,. zahodna. južnoslovanščina,.
slovenščina,.severozahodna.slovenščina.
(c) Jezikoslovno najbližji jezik. Za znakovne jezike omenite vpliv drugih zna-
kovnih ali govorjenih jezikov:.
severozahodna.slovenska.narečja.
4. Razvoj in raba jezika
(a) Katera pisna literatura, zapisi ali poročila obstajajo v tem jeziku? Ali ob-
stajajo časopisi, radijske ali televizijske oddaje itd.?.
Rezijanska.zapisana.besedila.nastajajo.od.18..stoletja.dalje..Vse.do.sedemde-
setih.let.prejšnjega.stoletja.so.bila.ta.besedila.pretežno.verskega.značaja..Dve.
rezijanski.reviji.–.All’Ombra del Canin.in.Näš glas –.redno.objavljata.besedila.
v.jeziku.kraja..Vsako.soboto.radijska.postaja.RAI.predvaja.30-minutno.oddajo.
v.rezijanščini.
(b) Je ta jezik uradno priznan s strani katere koli vladne veje? Je uporabljen 
kot jezik učenja ali poučevanja na katerikoli ravni formalnega izobraževanja 
za druge predmete?.









Od.decembra.2006.do. februarja. 2007. je. bilo. v. zasebni. korespondenci.
med.predsedujočim.decembrskega. srečanja. in. avtorjem.načetih.nekaj.kočljivih.
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(5). Nevložitev.prošnje.za.kodni.element.za.rezijanščino.pri.ISO.639-3.je.učin-





























(4). Hierarhije,. ki. jih. predstavlja. ISO. 639-6,. imajo. nekaj. inherentnih. proble-
mov,.saj.pokrivajo.različne.parametre.jezikovne.variantnosti:.zemljepisne,.časov-
ne.in.sporočanjske..Zemljepisno.narečje.ima.govorjeno.različico.jezika.za.svojega.
prednika,. kot. je. »govorjena. angloangleščina«. za. »scouse«;. kaj. pa,. če. je. narečje.
uporabljeno. tudi. v. pisni. obliki?. Podobno. imajo. zgodovinske. jezikovne. različice.
konsistentno.kot.svojega.prednika.pisno.različico,.kar.povzroča.nemalo.težav.pri.
umeščanju.zapisov.zgodovinskih.narečij.v.hierarhijo.
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slovenske. pisave.morale. imeti. neke. druge. formalne. značilnosti,. kot. je. določena.
dolžina.ali.pa.določeno.zaporedje.črk..Tako.bi.se.lahko.tvorile.oznake.kot.sl-metelc.
za.zgodovinsko.pisavo.slovenščine.19..stoletja.ali.roz-bohori-njiva.za.najstarejše.



















































ISO. 3166-2. =. http://www.iso.org/iso/country_codes/background_on_iso_3166/
iso_3166-2.htm
ISO.15924.=.http://unicode.org/iso15924/index.html
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. ISO.639,. divided.up. into. various. substandards,. registers. abbreviations. for.
linguistic.varieties.called.language.codes..ISO.639-1.(for.widely.used.standard.lan-
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Priloga 1.=.MS1
ISO 639-3 Registration Authority: Request for Change to ISO 639-3 Language Code
Change Request Number:            (completed by Registration authority)
Date: 2006-12-31
Primary Person submitting request: Han.Steenwijk
Affiliation: University.of.Padova
E-mail address: han.steenwijk@unipd.it





Postal address for primary contact person for this request (in general, email cor-








Do not be concerned about your responses causing the form text spacing or pagina-
tion to change. Use Shift-Enter to insert a new line in a form field (where allowed)
Types of change requests
This form is to be used in requesting changes (whether creation, modification, or 
deletion) to elements of the ISO.639.Codes.for.the.representation.of.names.of.lan-
guages.—.Part.3:.Alpha-3.code.for.comprehensive.coverage.of.languages. The types 
of changes that are possible are to 1) modify the reference information for an exist-
ing code element, 2) retire a code element from use, including merging its scope of 
denotation into that of another code element, 3) split an existing code element into 
two or more separate language code elements, or 4) create a new code element. 
Fill out section 1, 2, 3, or 4 below as appropriate, plus section 5 to document the 
sources of your information. The process by which a change is received, reviewed 
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For changes of type 1, 2 or 3 (proposing a change to an existing code), please identify: 
Affected ISO 639-3 identifier:  SLV
Associated reference name:  Slovenian
1.  Modify an existing language code element
(a)  What are you proposing to change: 
  □  Language name 
  □  Language type (living, extinct, historical, etc.) 
  □  Language scope (individual language or macrolanguage)
(b)  What new value(s) do you propose:           
(c)  Rationale for change: 
2.  Retire a language code element from use
(a)  Reason for change: 
  □  There is no evidence that the language exists. 
  □  This is equivalent to another ISO 639-3 language. 
  □  This is a variety that is fully intelligible with another 
       ISO 639-3 language and should be merged with it.
(b)   If one of the latter two reasons, with which ISO 639-3 code element (identifier 
and name) should it be merged :           
(c)   Rationale for change: 
          
3.  Split a language code element into two or more code elements
(a)  List the languages into which this code element should be split: 
 Slovenian,.Resian
 By the language identification criteria set forth in ISO 639-3, the simple fact 
of distinct identities is not enough to assign separate identifiers.  The criteria are 
defined in the standard as follows:
 For this part of ISO 639, judgments regarding when two varieties are consid-
ered to be the same or different languages are based on a number of factors, includ-
ing linguistic similarity, intelligibility, a common literature (traditional or written), 
a common writing system, the views of users concerning the relationship between 
language and identity, and other factors. The following basic criteria are followed: 
• Two related varieties are normally considered varieties of the same language 
if users of each variety have inherent understanding of the other variety (that 
is, can understand based on knowledge of their own variety without needing 
to learn the other variety) at a functional level. 
• Where intelligibility between varieties is marginal, the existence of a com-
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that both understand can be strong indicators that they should nevertheless 
be considered varieties of the same language. 
• Where there is enough intelligibility between varieties to enable communica-
tion, the existence of well-established distinct ethnolinguistic identities can 
be a strong indicator that they should nevertheless be considered to be dif-
ferent languages
(b) Referring to the criteria given above, give the rationale for splitting the exist-










In order to complete the change request, the form “Request for New Language 
Code Element in ISO 639-3” (file name “ISO639-3_NewCodeRequestForm.doc” 
or “ISO639-3_NewCodeRequestForm.rtf”) must also be submitted for each new 
identifier that is to be created. That step can be deferred until this form has been 
processed by the ISO 639-3 registrar.
4.  Create a new language code element
(a)   Name of missing language:           
(b)   State the case that this language is not the same as any language that 
already has an identifier in ISO 639-3:
In order to complete the change request, the form “Request for New Language Code 
Element in ISO 639-3” (file name “ISO639-3_NewCodeRequest.doc” or “ISO639-
3_NewCodeRequestForm.rtf”)  must also be submitted to more fully document the 
new language.
5.  Sources of information
Please use whichever of the points below are relevant in order to document the 
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(b)   Knowledge through personal communication. Describe: 
(c)  Knowledge from published sources (please give complete bibliographical 
references): 
Roberto.Dapit..“Nastajanje.krajevnih.knjižnih.jezikov.pri.Slovencih.v.Furlaniji”,.




Aleksandr. D.. Duličenko.. “Das. Resianische”,. in:. Einführung. in. die. slavischen.
Sprachen,. 3.. Auflage,. herausgegeben. von. P.. Rehder,. Darmstadt:.Wissen-
schaftliche.Buchgesellschaft,.1998,.pp..246-249.
Tine. Logar.. “Solbica. (Stolvizza;. OLA. 1)”,. in:. Fonološki. opisi. srpskohrvatskih/







Matej. Šekli.. “Jezik,. knjižni. jezik,. pokrajinski. oz.. krajevni. knjižni. . jezik:. genet-






Maintenance:.Theoretical,. practical. and.descriptive. approaches. (=.Current.
Issues.in.Linguistic.Theory,.vol..240),.edited.by.M..Janse.&.S..Tol,.Amster-
dam.-.Philadelphia,.John.Benjamins,.2003,.pp..215-226.






The change proposal process
A request to change the code set goes through a five step process:
1. A user of ISO 639-3 proposes a change and submits it to the ISO 639-3 Registra-
tion Authority (ISO 639-3/RA) using this form.
2. The ISO 639-3 registrar processes the change request to verify that the request is 
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ter has supplied all necessary information. This may involve rounds of interaction 
with the submitter.
3. When the change request proposal is deemed to be sufficiently complete in its docu-
mentation (including all associated New Code Requests), the change request is pro-
moted to “Proposed Change” status and the ISO 639-3 registrar posts the request 
on the official web site of the ISO 639-3/RA. Also at this time, an announcement is 
sent to appropriate discussion lists (those which express in their statement of purpose 
an interest in the language or language family in focus in the proposal, inviting in-
dividuals to review and comment on the proposal. The source of list information is 
the LinguistList Mailing List index, http://cf.linguistlist.org/cfdocs/new-website/LL-
WorkingDirs/lists/index.html. Responses are sent to the ISO 639-3 registrar for com-
pilation. The concensus of reviews may result in promotion to “Candidate Status” 
(with or without amendment), or withdrawal of the change request, if the conclusion 
is that the request is not in keeping with the stated criteria of the ISO 639-3 standard.
4. Three months prior to the end of the annual cycle of review and update, a new 
notice is posted on the official web site of the ISO 639-3/RA, and an announce-
ment listing the Candidate Status Change Requests is posted to LINGUIST, http://
linguistlist.org/issues/index.html, and other general language and linguistics dis-
cussion lists, as well as lists relating to specific languages or language families. 
All change requests are then open to further review and comment by any interested 
party for a period of three months.
5. At the end of the formal review period, a given Change Request may be: 1) adopt-
ed as a whole, 2) adopted in part (specific changes implicit in the whole Change Re-
quest may be adopted separately), 3) amended and resubmitted for the next review 
cycle, or 4) withdrawn from consideration. All change requests remain permanently 
archived at the official web site of the ISO 639-3/RA.







An email attachement of this completed form is preferred.
Sources of documentation for ISO 639-3 identifiers:
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Priloga 2 =.MS2
ISO 639-3 Registration Authority:
Request for New Language Code Element in ISO 639-3
Date: 2006-12-31
Name of Primary Requester: Han.Steenwijk
E-mail address: han.steenwijk@unipd.it





Associated Change request number :             (completed by Registration Authority) 
Tentative assignment of new identifier :       (completed by Registration Authority)
Do not be concerned about your responses causing the form text spacing or pagina-
tion to change. Use Shift-Enter to insert a new line in a form field (where allowed)
1.  NAMES and IDENTIFICATION
(a)  Preferred name of language for code element denotation:  
 Resian
(b)  Autonym (self-name) for this language: 
 rozajanski
(c)  Alternate names and spellings of language, and any established abbreviations:  
 rozojanski;.rosajanski,.rosojanski
(d)  Reason for preferred name:  
 This.name.is.commonly.used.in.English.literature.on.the.subject.
(e)  Name of ethnic group or description of people who use this language and 
approximate population of users, if in use today: 
Resians.(It..Resiani,.Sl..rezijani).living.in.the.Resia.Valley,.Udine.Province,.
Italy.and.as.emigrants.throughout.the.world;.plm..2000.speakers
(f)  Preferred three letter identifier, if available: roj
Your suggestion will be taken into account, but the Registration Authority will de-
termine the identifier to be proposed. Language identifiers are not intended to be an 
abbreviation for a name of the language, but to serve as a device to identify a given 
language uniquely. With thousands of languages, many sets of which have similar 
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2.  TEMPORAL DESCRIPTION and LOCATION
(a)   Is this a   ☒  Living language
      □  Nearly extinct/secondary use only (includes languages in revival)
      □  Recently extinct language
      □  Historical language
      □  Ancient language
      □  Artificially constructed language
(Select one. See explanations of these types at http://www.sil.org/iso639%2D3/
types.asp)
(b)  Countries where used:  
 Italy
(c)  Region within each country: towns, districts, states or provinces where used:
Comune.di.Resia,.Provincia.di.Udine,.Regione.Autonoma.Friuli-Venezia.
Giulia
(d)  For an ancient or historical language, give approximate time frame; for 
a recently extinct language, give the approximate date of the last known 
user’s death
  
3.  MODALITY AND LINGUISTIC AFFILIATION
(a)  This language is:  
 □   Signed  ☒   Spoken   □   Attested only in writings
(b)  Language family, if classified; origin, if artificially constructed: 
 Indo-European,.Slavic,.South.Slavic,.Western.South.Slavic,.Slovenian,.. .
. North-western.Slovenian.
(c)  Closest language linguistically. For signed language, note influence from 
other signed or spoken languages: 
 North-western.Slovenian.dialects
4.  LANGUAGE DEVELOPMENT AND USE
(a)  What written literature, inscriptions or recordings exist in this language? 
Are there newspapers, radio or television broadcasts, etc.?: 
Resian.written.texts.have.been.produced.from.the.18th.century.onwards..Up.
until.the.1970’s,.these.texts.were.of.mainly.religious.character..
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(b)  Is this language officially recognized by any level of government? Is it used 
in any levels of formal education as a language of instruction (for other sub-




5.  SOURCES OF INFORMATION
You do not need to repeat sources previously identified in the form, “Request for 
Change to ISO 639-3 Language Code”
(a)  First-hand knowledge. Describe:  
(b)  Knowledge through personal communication. Describe: 
(c)  Knowledge from published sources. Include known dictionaries, grammars, 
















Please return this form to:
ISO 639-3 Registrar
SIL International, Office of Language Information Systems
7500 West Camp Wisdom Road
Dallas, Texas 75236 USA
ISO 639-3/RA web site: http://www.sil.org/iso639%2D3/default.asp
Email: iso639-3@sil.org
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Further information:
If your request for a new language code element is supported by the Registration 
Authority as a formal proposal, you may be contacted separately by researchers 
working with the Ethnologue or with LinguistList asking you to provide additional 
information.
Sources of documentation for ISO 639-3 identifiers:
Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fif-
teenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethno-
logue.com/ .
LinguistList. Ancient and Extinct Languages. http://cf.linguistlist.org/cfdocs/new-
website/LL-WorkingDirs/forms/langs/GLinguistList. 
Constructed Languages. http://cf.linguistlist.org/cfdocs/new-website/LL-Working-
Dirs/forms/langs/GetListOfConstructedLgs.html 
